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Sobre el Pla General de Carreteres i Camins
i II
Aqaest Pla General, (é lambé l'avanfafge de qoè de moiaeni facilita la infcla-
llva d'obrir noni camina de comanicició amb ona baie clenüfica, pràctica 1 coor-
ilinada, a aquella mena d'enlllata de població qae, o bé per manca d'empresa, de
esperit de aoperacló o bé per manca deia mitjana neceaaarla no vearien polaer
ual realKzita. Mentre qae ara, amb la orientació qae aqaeat Pla ela dóna, I amb el
alatema de cooperaciona econòmlqaea qae ell estableix, sistema eatadiat d'ana
manera molt equitativa, hom pot tenir l'esperança de qaè en ah fotur no molilia-
nyà, Calalanya estarà, respecte a Earopa, en el pla qae mereix, que éi el qae cor¬
respon a un pifs avançat del nostre segle.
Altres diversos a vantatges qae serien llargs d'enamerar, fan interessant aqaest
Ple General des de diferents ponts de vistv. Caldrà, peiò, qae ens limitem en les
consideracions generals, I el considerem, encara qae no amb massa detall, des del
pant de vista estrictament local.
Pel que afecta a la nostra datat, tqaest Pla ve, segons sembla, a solaclonar la
qüestió de l'excés de trànsit per la nostra carretera principal. Hom habilitarà per
tl tràfec fins a la frontera, la carretera de linterior, o signi de Barcelona, passant
pel Vallés fins a Tordera, trajecte molt més dreturer I ràpid, qae descongestionarà
ims dabte la nostra via del Litoral. I si afegim a aqaesta circumstància, l'acaba¬
ment 0 habilitació de l'altra carretera, de tant temps projectada I començada de
Barcelona'Sta. Coloma a Fogài de Tordera, passant per Mataró 1 enllaçadora dels
pobles de les manlanyes de Barcelona a la nostra ciaiat, com Tiana, Ocata, Pre¬
mià i Vilassar de Dalt, etc., no hi ha dubte qae el tràfec de Barcelona a Mataró 1
més enllà, quedarà molt desglosa!.
Altrament, l'excés de drcaiació que s'experimenta durant l'estació estival en
el tros de carretera comprensió de les platges pròximes a Barcelona (fins a Cas¬
telldefels i fins al Masnou) queda salvat amb la construcció de l'auto pista fins a
les susdites pobtaclons de banys. Ens sap grea, però, i no veiem clar el motiu
perquè ens privin de tenir, almenys fins a Mataró, aqaesta via metropolitana. El
Iraût estival de la Costa éi molt Intens fins a Mataró i fins molt més enllà. Creiem
qae ma'grai lei raons que addueixen els tècnics (conigaracló del terreny, paral¬
lélisme de mar, via I carretera, etc) podien vèncer-se fins a Mataró, les moltes difi*
coltats que hauran de vèncer per a fer- la arribar al Masnou.
Les demés vies—secondàriei—que afecten la Comarca, tenen únicament I
meritòria on acasat caràcter social de veïnatge entre poblacions de poca densitat.
Són les següents: Orrlus a La Roc»; Canyamàs a Arenys de Munf; St. Vicenç de
Llavaneres a Llinàs I SI. Genis de Vilassar a Orrlus.
Hem dit ja que aquest Pla era d'orientació I coordinació. De manera qae des¬
prés, hi haurà, a part, la qüestió de conservació i millora de les existents.
Sobre aqaest pant destaca per damunt de tots, un criteri qae ens afecta poc o
moll: el d'anar a la sapress'ó, en el fatur, dels tramvies que dificalten les carrete¬
res, que en definitiva deaen ésser totr.
1 ara, per acabar, em plau de remarcar I d'assocfar-me a ana bella saggeslió
d'an distingit amic mea, sobre la creació d'una via turíilica local que ressegoís
les collades de les muntanyes veïnes qae dominen, fins al Corredor, adés mirant
al Vallès, adés mirant el Mireime, uns magnífics panorames (hom pot veure el
Monfseny, Congos! I Montserrat) que són l'admiració de tols els excarsionisies.
Cal, sobretot, però, qae els mataronins que han de coadjavsr al seu degut
temps a l obra projectada pel nostre primer organisme català, els gu ï un esperit
ben ample de col·laboració, amb tots els sacrificis qae comporti, per tal de fer els
honors qae mereix aquesta obra patriòtica d'organització nacional i catalaníisima




En el Cinema Modern va celebrar-se
iqasit míting dels elements comnnistes
«plegáis sota el títol de Partit d'Ualfica-
«ló marxista.
Dels oradors destacà el discurs d'An-
•^ca Nin que concretà l'aspiració del
proletariat comunista i t'abast de la seva
«llança electoral amb les esquerres ca-
Wanes.
Combaté durament la gran burgesia
■l«qael| atribuí totes les calamitats
■ocial» I poiíüqaei; constatà el fracàs de
• Petiu burgesia representada pels ele-
ments del primer biencl de la Repúbli¬
ca i féa una crítica dara de les tendèn¬
cies que han governat de la Repúbüca
ençà.
En referir-se al 6 d'octnbre a Catalu¬
nya declarà que si enlloc d'acabar-se la
revolució a la matinada del dia 7, ha¬
gués durat un dia o dos més, la revo¬
lució no hauria pogut aturar-se i amb
ella hiurla arrossegat Inclús a aquel
Estat Català de la República Federal
puix s'hauria implantat el que el prole¬
tariat català dísiíj»: la República socia¬
lista.
Féu un elogi de la insurrecció d'As¬
túries i afirmà que l'únic camí que resta,
al proletariat és la insurrecció armada
al carrer. Davant la situació poií ica i
social d'Espanya només hi ha dues ac¬
tituds a prendre: o ajudar a la burgesia
perquè aixafi als obrers o posar-se al
costat del proletariat per aixafar a la
burgesia. Totes les altres posicions són
mitges tintes i una mentida.
Justificà la seva aliança electoral amb
les esquerres per evitar que vingui una
allau de drètes que ho aixafi tot, com
s'ha esdevingut a Alemanya I Itàlia.
Creu que si s'hagués registrat ja una
insurrecció en forma com escaigué a
Austria, en la coalició electoral present
no hi hauria preponderància de repu¬
blicans, sinó de socialistes. La unió dels
comunistes amb les esquerres republi¬
canes acibarà el mateix dia de les elec¬
cions per a poder els comunistes con¬
tinuar la crítica dels republicans I pros¬
seguir la lluita per la implantació del
comunisme.
Els oradora foren, sinó ovacionats,
almenys aplaudits. El local era ple en
la planta baixa I a dalt també hi havia
públic. En l'escenari hl havia un estel
roig amb ei martell i la falç en blanc.
En la taula presidencial també hi havia
l'emblema comunista. Per la sala hi ha¬
via cartells amb inscripcions d'amnis¬
tia, Visca la U. R. S. S., reivindiquem





La unid de dretes a Tarragona
Tarragona.—S'ha pres l'acord pels
membres que componen la Comissió
Foüiica dels partits d'Acció Popular Ca¬
talana (Ceda), Lliga Catalana I Partit
Tradicionalista, que aniran conjunta¬
ment per les majories, formant una can¬
didatura de cinc noms.
Els cinc llocs de la candidatura els
Integraran un candidat a proclamar ca¬
dascun dels tres partits coallgats I dos
independents designats amb la confor¬
mitat comú, I que, tan prompte s'hagin
proclamat els noms en els partits res¬
pectius, es farà pública la candidatura
que iluitarà en les eleccions del 10 de
febrer, amb el nom d'Unió Ciutadana.
La candidatura del Front Català
d'Ordre a Lleida
Lleida.—Ahir al Centre Comarcal.de
Lleida foren proclamats els candidats
del Front Català d'Ordre.
Aquesta candidatura la composen els
senyors segû'Utf: Josep Av'zínda (Ce¬
da), Manuel F.orensa (Lliga), Lluís Mas-
sot (Lliga) i Casimir de Sangenís (Tra¬
dicionalista).
El senyor Narcís de Carreras
visitarà els pobles del Maresme
Ei senyor Carreras en les reunions
celebrades diumenge amb els represen¬
tants dels Districtes de Mataró I Arenys,
va prometre la visita personal a folsreia
pobles en absolut, per tal de seguir de





Josep M.® Trias de Bes
qui p«rlarà de
La propera lluita electoral
el diumenge dia 2 a les 12 dsl migdia
La propaganda electoral
a la Península
El Govern ha fet públic el manlfeil
anunciat. A tola la Península segueixen
amb gran activiial els treballs per a la
confecció de les candidatures aniirevo-
lucionàries.
A Saragossa, per no estar d'acord els
partits extremistes amb el nombre de
llocs que els assignen els direciius es¬
querrans, sembla qae han sorgit serio¬
ses discrepàncies entre els componenta
del mal anomenat Front Popular.
La confecció de les candidatures re¬
sulta una tasca méa laboriosa dei que
semblava. A diverses províncies les for¬
ces de centre han de pactar amb les
dretes.
Comentari al manifest del Govern
«Magerif» comenta el manifest del
Govern amb els següents tons:
«Madrid, 28 (Por teléfono).—No pue¬
de negarse a! senyor Poriela Valladares
que es uno de los hombres trái hábiles
con que hoy cuenta la República. Si la
historia del avisado politico gallego Jno
abonase esta afirmación, el manifiesto
que esta noche ha dado a la publicidad
lo pregonarla a los cuatro vientos.
Partiendo de bases extremas y catas¬
tróficas, no encuentra el manifiesto otra
solución que la de votar ia candidatura
centro que el Gobierno ampara. De
triunfar ésta, España sería un paraíso,
según el mismo documento. Paz, traba¬
jo, progreso, todo lo traerían en las ma¬
nos, para repartirlo a manos llenas, los
candidatos gubernamentales. En cam¬
bio, ¡qué horro?!, si el ciudadano vota
És d'imminent aparició
robra emocionant
LA VERITAT DEL 6 D'OCTUBRE
per J. Costa í Deu I Modest Sabaté
Llibre revelador — Reportatge impressionant PREU: 1 50
Encarregueu a temps els vostres exemptais a la LMbreria d'IMPREMTA
MINERVA.—C. Bircelona, 13.—Mataró.—Telèfon 255.
2 DIARI DE MATAtP
Fermí Oaîan, 326 Te!. 161
Dimarts, Dijous i Dissabtes
de 6 a 9
Ex-Intern pensionnt i Metge te gnirdia de l'Hospital Clínic - Director de la Llolta contra la Mortalitat Infantil




en el primer mes
Us candidaiaras de fzqaieida o de dere*
Chi, exlremiímos nefastos qoe el pontí¬
fice del cenirismo rechíiza con palabra
aliUonanie y con cierto tafillo de ciab
secreto de la época antañona de la caar-
lelada y e! pronunciamiento. Creemos
que el manifiesto del Gobierno o, pun-
laalizindo, del señor Pórtela, podria
may bien servir como impresionante
modelo a aquellas repobliqaitas centro
y sadamericanas qae hablan naestro
mismo idioma y padecen las mismas
inquietades políticas y abren los ojos a
los mismos procedimietos que Esptña
hace óchenla tños.
Pero caando el cladadano ve cómo
el Gobierno, con manifiesto y todo, se
alia en los distritos y circanscripciones
con quien puede y cómo puede, sea de
izquierdas o de derechas, el artificio de
esa iireratara de morrión y milicianos
se descabre y no queda en pie n ái qce
la habiiidad.




BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Caries III
(antic camp* de l'Iluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. c. L-igèntia ie Uattatií Mlfltila
Es garantia absoluta de formalitat
ELS ESPORTS
Billar
AI Billar Club Mataró
L'actiu B. C. Mataró proporcionà
dissabte una vetllada en extrem agrada¬
ble als nombroioa aficionáis maiaro-
nina al billar, que tingueren ocaaió de
dlsfratar de debò, I els méa destres de
ireure'n bones ensetjyances, de la gran
exhibició que bi reaiüzà el campió del
món de fantasia clàssica, senyor Ribas,
ei qual en ona sessió molt nodrida fea
una demosiració de les múlüpies varie¬
tats d'aqaesi esport, donant a l'ensems
explicacions prèvies de les jagades qae
reaiitziva. En caramboles de fan'asia ja
d'aita escola palesà els seas grans co¬
neixements i la jaata fama qae ha con¬
querit en els ciobs biliarísücs interna¬
cionals. L'exhibició del senyor Ribas
loa segalda amb gran interès pel nom¬
brós públic congregat, c! qat!
amb entusiasme toies ies jagades mes¬
tres realitzades pel campió, i a l'acaba¬
ment premià la seva gentilesa amb una
ovació. Cal felieUar coraiment al B. C.
Mataró per haver pogut assolir presen-
iar a noi ra datat un jagador de tanli
grana qualitats.
La vetllada començà amb on inte¬
ressant matx a tres bandes entre el co-
negat jugador local senyor Francesc
Estrems I el senyor J. Gulnjoan, cam¬
pió de Catalanya 1932, guanyant el dar¬
rer per la diferència de 21-30.
També foren entregáis els premis
corresponents als campionats celebrats
l'any darrer.
La Jania del B. C. Mataró ens prega
qae dea del Diari donem les gràcies als
senyors I cases comercials qae ban tin-
got la gentilesa de regalar algun objec¬
te, 1 que són com stgaeix: Senyors
Francesc Parera, Juli Ntubó, Jaume
Torient i Francesc Diví, i ies Cases
Montañi, Soler, Billars Soler 1 Confite-'
rit Torrent.
Esports de Neu
Pel proper diumenge dia 2 de febrer
la Secció d'Esqoí de la U. E. C. Mataró
té anunciada una sortida amb aulo-car
a Ribes per Irasliadar-se a La Molina i
Núria. Se'ns ha comunicat haver nevat
in el Pireneu Català i en els llocs es¬
mentats, així com també ha nevat co<
piosament ai Montseny, ço fa preveure
on canvi de temps, csp a la normalitat,
que tant desitgen els aimants de l'esquí
de tot arreu.
Per inscriure's en aqaeiia sortida di-
riglr-ie al local social I a l'estanc de la
Riera fins el dijous a les nou de la vet¬
lla que restarà cfosa, tenint de recollir-
se els tiquets el divendres de dos qaarts
de nou a dea en la secretaria de la U.
E. C., Riera, 68, on se'ls comunicaran
els detalli pertinents.
Dr. J. Barba Riera
Inspector Aíantdpal de Santtàt — Mdtge de l'Hpspltal Qiriíc
BSPBCIALflSTA BN
OOLr A - N AS ' ORC:L·LrE:S
Visita: Dimarts, dijous I dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12








O T 1 C 1 E S
Observatori Meteorològic 4e les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aiiaa)
Observacions del dia 29 de gener 1036
Hores d'observació: 8 matf • 4 tarda
Altura llegldai 747 4 —748 6
Temperatara: I1'6—11'5
AU. reduldai 746'3—747 5
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Dissabte dia 25 del corrent, a les deu
de la vetlla, tingué lloc a la Socielai Ate¬
neu Popular l'anunciada vetllada a ho¬
menatge I benefici dels consocis Vicenç
Moniisell i Ramon Paradeda, interpre¬
tant la Companyia Grup Talla de la ma¬
teixa la comèdia en irei actes de l'ho-
menatjil Vicenç Monfasell «Quan el
destí vol».
L% comèdia, tenint en compte que es
tracta d'un autor novell, té situacions
èstimablei 1 d'un relleu que donaria
més profit si el nostre autor euidéi de
no repetir els conceptes.
De la interpretació, no podem dir
més que el Grup Talia, que dirigeix En
Rufí lila, poià tol el seu esforç perquè
la comèdia donéi el relleu necessari
com és cosium en aquesta Companyia.
Marcel·lí Lllb
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 Telèfon
^^Banco Urqiiiijo Catalán''
DomicUl SDtial: Pelai, 4Z-BarceloDa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de CorieDS. 04S-Telèfon 16460
Direccions telegràfica I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES i DELEGACIONS a Bsnyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch,
Vilanova 1 Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenya de Mar, Banyolesi La Bisbal.
Mataró i Vilanova i Qeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ eURQUIJO»
Dèaoialateió Cm»a Ctuírm! Captísi
«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . ,
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de España». . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corrssponaàls en toies les places d'Espanya I en iotes les capitals i
places més Imporfanis del món.
UEHUI de liniO' tiner De Fuecesc latli, D - Diaitit. n.* i - lelDlei» r D i 30S
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és TEstabliment banca: i més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de >9 ¡a 1 matí H de 3¡a¡5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
L'iutor es va veure obligat a sortir al
proiceni cada final d'acte havent de di¬
rigir ia paraula a i'auditorl en acabar la
comèdia.
Com a fi de festa donà un escollti
concert l'Agrupació de Cantaires de [«
mateixa que dirigeix el jove i celebra!
Mestre N'Antoni Dírz, aconseguint i'a»
piandiment de toia la concorrència.
—Hsu defer un present de noces?
Heu de fer una compra de bateria de
cuina?
La Carioja de Sevilla és sens dubte la
casa que millor us servirà.
Dijous de la selmani passada morí a
Barcelona la disfingida I pledosa se¬
nyora Maria Jaumandreu 1 Frigola, mu¬
ller del senyor Josep Pallarès 1 Berlrau.
La senyora de Pallarès fou un model
de mares crisiianes. Era catòlica fervent
i de profunda religioiitaf. De fina edu¬
cació i adornada de grana dots de ca¬
ràcter la seva mori fou moll sentida no
solament a Barcelona sinó també a nos¬
tra ciutat, on la família Pallarès compia
amb generala simpaties.
L'icie de i'enterrameni celebrat el di¬
vendres, constituí una sentida manifes¬
tació de dol.
Rebin els senyors vidu, fills, fills po¬
lítics i familiars iots. el nostre sentit pè<
sam. (R. I. P.).
—PINTORS.—Ja no tenia necessitat
de proveir*vo8 a Barcelona dels vosfrei
materials, sl recordeu que la «Compa¬
ñía Esptñola de Plniari<s Iniernccional
S. A.» ba instai'lai unt Sucursal a Ma¬
taró, Santa Teress, 48.—Esmaltáis, Ver¬
nissos, Co'ors, Brotxes, Pinzells.
També a Barcelona, on feia poo
temps que hl residia, a i'edat de 71
anyi, motí la senyora Joaquima Palau I
Ferrer, vidua del què fou acreditat fotò¬
graf de nostra ciutat senyor Capmany.
Ahir a les onze del maii es celebrà
l'eníerrament al qual hl assistiren molít
mataronins, representant a la Congre¬
gació d'Oblats Benedicíins de Montser¬
rat, el Rnd. Mn. Joan Fargas, Pvre.
Ftm present als familiars de la fina-






AMADEU VIVES, 1 T
TEATRES 1CINEHE
Cinema Gayarre
Programa per avui dlmecres.%«Far-
sas de ia vida», per Lew Cody; la pro¬
ducció espanyola Interpretada per Car-
mellia Aubert «j Abajo los bombrei!»*
i Dibuixos.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 34
DIARI DE MATARÓ 3
Informació del dia
facilitado per [l'Ao^Mda Pebre per ceelerbétfea telelikelqiees
Barcelom
3fiO tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
«ull:
Domina temps núvol per tot el país
i es registren pluges per Lleida I Tarra-
gona que s'estenen per les comarques
4e Barcelona i costa de llevant.
Els vents són fluixos del Sudoest
^però bl ba tendència a eslabllr-se po¬
nents 0 mestrals forts.
En les darreres 24 hores s'ban regis¬
trat precipitacions importants a la regió
Flrenenca que ais cims ban estat de
neu.
Les temperatures extremes ban estat
les següents: màxima 15 graus a Barce¬
lona, Tarragona i Tortosa, mínima 6
graus sota zero a i'Estangento.
La premsa invitada
pel Conseller de Sanitat
Ei Conseller de Sanitat de la Genera¬
litat ba Inviiat els periodistes a un so¬
par que tindrà lloc avui a la Taberna
Basca per a celebrar la inauguració dels
nous locals de la Conselleria.
Manifestacions del delegat
d'Ordre Públic
A primeres hores de la tarda el se-
nyot Duelo ba rebut els periodistes,
manifestant que bavent acordat el Go¬
vern la dissolució d'Acció Ciutadana,
^havien caducat totes les llicències d'ar¬
mes per ais membres d'aquella entitat,
advertint a tots els qui encara no bagin
entrega! llur arma en seran desposseïts.
La policia té ordres d'intensücar els
escorcolls i a tots els qui bi siguin ocu¬
pades armes seran detinguis.
Després et senyor Duelo s'ba referit
a l'entrevista que abir celebrà amb l'al¬
calde. Ha dit que l'entrevista tingué per
objecte tractar de I& forma de comba¬
tre la pornografia, desigoant se una co-
miiiíó que s'encarregarà de la revisió
de texíes.
En quan! al succés ocorregut abir a
la barriada d'Horta, el senyor Duelo ba
afirmat que no es traciava de cap atra¬
cament sinó d'on vu'gar robatori.
Per últim bt dit què a precs dels pe¬
riodistes havia decidit condonar la mul¬
ta de mil pessetes imposada a un cor¬
responsal d'un diari anglès.
qüestió universitària
El redor de la Universitat, Dr. Mur,
parlant amb els informadors s'ba refe-
i^it al seu viatge a Madrid i de les entre¬
vistes celebrades amb el ministre d'Ins¬
trucció per tal de solucionar el pioble-
®a existent a la Universitat.
Hi msnlfesfaí que el senyor Viilalo-
fjoi havia pres ia decisió de suprimir
definiüvimcnt ia Comissaria d'Ense¬
nyança de Catalunya i que el ministre
®o havia concretat encara quina solució
donaria a la qüestió.
El Dr. Mur ba dit que esperava i te-
®la la confiança que el senyor Vllialo-
ÎJ08 resoldria el problema de la Uni¬
versitat catalans.
^ qüestió de la Loteria lila
Jutjat n.® 11 S'ha traslladat a la
presó de dones per a ampliar les dccla-
fecioni prestades per la senyora Maria
lila. Aquesta diligència ba durat ilarga
estona.
Els directors dels bancs suposats
complicats en ia qüestió ban estat a la
Delegació d'Hisenda per a prestar de¬
claració, en el sumari que s'instrueix,
davant la Junta Administrativa.
També ba estat preguntada la proces¬
sada referent al nombre de finques de
la seva propietat embargades per l'Hi¬
senda, car bi ban a Barcelona dues fin¬
ques i solars de gran valor Inscrits •
nom de Maria llia. La processada ba
contestat que a Barcelona existien moit
tes dones dels mateixos nom I cognom
d'ella, afegint que tenia enlèi que exis¬
tia una Maria llia de gran posició so¬
cial que era propietària d'un gran edi¬
fici.
El Jutjat farà les indigaclons per •
averiguar el segon cognom de Ics Ma¬
ries Ilia.
Davant el Tribunal d'urgència
Davant ei Tribunal d'Urgència s'ba
celebrat la vista de la causa contra Ga¬
briel Jover Laoa (s) Arengada, qui el
21 de juny de 1935, junt amb altres llo¬
garen un taxi a la Plaça d'Espanya I en
ésser a la d'Adrià esperaren que sortís
del seu domicili el fabricant de teixits,
senyor Jaseinte Gaudier qui anava
acompanyat de l'agent de policia Anto¬
ni Lladó, aleebores el processat i els al¬
tres dispararen contra el cotxe del fa¬
bricant causant ferides greus al senyor
Gaudier i a l'agent.
L'cArengada» fou detingut essent re¬
conegut amb fotografia per una dóna
que presencià el fet i per l'agent Lladó.
Avui en ei judici cap dels dos testi¬
monis ba reconegut el processat, motiu
pel qual el fiscal ba retirat l'acusació
decrelant la llibertat.
Consell de Guerra
A dependències militars s'ba celebrat
un consell de Guerra contra dolze pro¬
cessals per baver pres pari en els suc-
cesios ocurregnts a Campdevànol el
dia 6 d'octubre de 1934.
Segons l'apunfament els processats
el dia 6 d'octubre enterals per ia Radio
de que a Barcelona bavia estat procla¬
mat i'Estat Català, ells el proclamaren a
Campdevànol, apoderant-se de les ar¬
mes dels carrabiners, matant tres indi¬
vidus d'aquest cos i feren presoners els
restanis.
Ha estat dictada sentència condem¬
nant a quatre anys de piesó, a Joan i
Josep Valiente; a tres anys, a Pere Fei-
pocb, i a dos anys, a Antoni Bo. Els ai-
tres processats ban estat absolts.
Una altra causa pels fets d'octubre
Ha estat senyalada la data del 3 del
mes entrant psr a les proves a plenari
de la c usa seguida contra i'advocat se¬






rso tarda f : ;
La campanya eleciòral
L'acoblament de candidatures
Prossegueixen amb molt treball les
tasques per a l'acoblament de candida¬
tures. El mateix les esquerres que les
dretes es troben amb dificultats en di¬
ferents províncies. Els directors d'amb¬
dues organltzicions asseguren que per
tota aquesta setmana estaran acabades
les llistes.
El manifest del Govern
Ei manifest del Govern no és molt
comentat pels periòdics. En general no
sembla pel moment baver produït un
gran efecte en l'opinió, doncs els ànims
empenyats dels contendents no són els
més a propòsit per a recollir la veu que
aconsella una postura intermiija entre
uns i altres.
La propaganda de les dretes
La propaganda electoral de les dretes
segueix adoptant tota classe de mitjans
per a impressionar a la opinió. Els dia¬
ris d'aqueit caire donen compte dels
grans projectes que en aquest sentit té
la dreta, projectes que s'apropen a una
propaganda a l'americana, pel qual es
necessita moll diner. Et centre d'aques¬
ta propaganda és Madrid, on el nom¬
bre de cartells electorals és extraordi¬
nari.
575 tarda
Les audiències del President
de la República
Aquest matí ei senyor Alcalà Zamora
ba rebut una nombrosa audiència civil
I militar.
El senyor Pórtela parla amb els pe¬
riodistes del seu manifest i d'al¬
tres temes d'actualitat
A primera bora de la tarda el cap del
Govern ba rebut els periodistes.
Un d'aquests li ba dit que el mani¬
fest que ba dirigit a l'opinió espanyola
estava bé, però no era fort I contundent
com s'esperava.
Ei senyor Pórtela ba replicat que el
manifest s'ajustava al seu modo de pen¬
sar, i que anava dirigit més que al cor
dels espanyols ai cap.
També s'ba preguntat al senyor Pór¬
tela sobre certes actituds dels partits
obrers que anuncien alguns diaris per
abans de les eleccions. El Cap del Go¬
vern ba contestat que això eren coses
dels diaris els quais degut al temps que
bavien estat araordassats, ara s'esbra¬
ven. Jo com que sóc amic de la premsa
els deixo dir ei que vulguin, cumplint
però sempre amb el deure.
Després ba parlat amb els periodis¬
tes de les eleccions. En observar un
periodista que era possible que a la se¬
gona volta electoral bl biguessin sor¬
preses, el senyor Pórtela ba remarcat
que la segona volta potser servirà per
fer entrar en raó als que no bl ban vol¬
gut entrar-hi per haver oblidat la reali¬
tat. La temperatura electoral, encara
que elevada no ho és tant com aparen¬
ta. Es clar que vindrà una setmana de
febre, però aquesta espero no arribarà
als 40 graus.
Espero que les eleccions es celebra¬
ran sense topades 1 que totbom labri
conservar el seny.
Rennió ai ministeri d'Hisenda
Per a tractar del problema del blat i
altres assumptes importants per a l'eco¬
nomia del país, s'ban reunit els minis¬
tres d'Hisenda, Agricultora I instrucció
Pública.
Diari denunciat
Ei fiscal ba denunciat el diari «Liber¬
tad» per la publicació d'un article tnjn-
riós per l'exèrcit.
Notes de Comunicacions
El Bubsecretari de Comunicacions en
rebre els periodistes els ba dit que les
imposicions a la Caixa Postal d'Estalvi
bavien augmentat en aquest últims
temps, això prova la bona organització
de l'esmentada caixa. També ba dit qce
pel Consell d'Estat bavien estat apro¬
vats ell crèdits per a el pagament de les




Els funerals per al Rei Jordi
BERNA, 29.—Amb motiu dels fune¬
rals del rei Jordi a ia Catedral de Ber¬
na es celebrà de conformitat amb el ri¬
tus anglicà un servei fúnebre amb as¬
sistència del cos diplomàtic I consolar,
així com dels membres del Consell Fe¬
deral de Suïisa.
L'abolició del vel
a les dones de l'Iran
TEHERAN, 29.—Ei Sba ba signat nn
decret pel qual s'ordena l'abolició del
vel a les dones de l'Iran. Toia la prem¬
sa enalteix la mesura així com totes les
que es venen dictant per a lliurar a la
dona de la brutal tirania en que encara
viu.
Secció inancidri
is iareeleneiei dia d'aval
faailitadei pel serrador de ^oasari
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Dijoas.—Ssnií Mirtina, vg^ i mr.
QUARANTA HORES
Demà conlinaarsn a Santa Maria pel
Rnd. Constan'f Agaití, Pare.
Basilica panoqütal de Santa Mafta.
Tots eis dies feiners missa cada mitja
bora, des de dos quarts de 6 a ies 9, la
úliima a ies 11. Al matí, a dos qaarls de
7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9, mis*
la conventoal cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim Sagra¬
ment.
Demà, l'Arxlconfraria del Paríssim
Cor de Maria farà celebrar a les 7'30 i
8, does misses en bé de l'ànima d'Antò-
nia Roidós; a les 8*30, a càrrec de l'As¬
sociació de Senyores de ia Vetlla, cele*
braià ana missa en sofragl de Josepa
Caparà. Al vespre, a les 7'15, Hora
Santa.
Parròquia de SaniJoan t Sanijoup,
Tols els dies feiners, misses cada mil-
fa bora, de dos qaarls de 7 a les 9; a la
primera missa, meditació. Vespre a
les 7, Sant Rosari, visita ai Santíssim i
Angelas.
Església de Santa Anna de PP. Es-
colapts.—lo\fi els dies feiners, misses
cada mitja hora des de dos quarts
de sis fins a dos quarts de nou.
A dos quarts de vuit, missa en sufra¬
gi de l'ànima de D.* Josepa Caparà (al
Cel sia) a l'altar de Santa Rila.
JJova pràctica devota
Per tal de fomentar l'esperit de pietat
entre els joves de! Patronat de Sant Jo¬
sep, tots els dissabtes a tres quarts de
vuit del vespre faran la Visita espiritual
a la Verge de Montserrat. Aquest acte
serà obligatori per a tots els joves que
estan inscrits en el Patronal, dels quals
s'espera el més exacte compliment.
Tothom queda convidat a practicar
aquesta devoció maris na.
Professió religiosa
En el Convent* noviciat dels pares
Carmelites Descalços de Tarragona, di¬
lluns féu ia seva professió de vots sim¬
ples davant del Mt. Rnd. P. Provincial
de l'Orde, el novici, antic company de
premsa, redactor del confrare «Pensa¬
ment Marià», Joaquim Dardinà i Rossell
qui ha pres en Religió el nom de Fra
Joaquim M.* de l'Eucaristia C. D.
Amb aquest motiu es celebrà una fes¬
ta íntima que tingué lioc en l'Església
del Convent en la qual ei Mt. Rnd. P.
Josep de Sant Joan de la Creu, Defini¬
dor de l'Orde, adreçà una commove¬
dora plática ai nou religiós carmelita,
que fou apadrinat pel senyor Josep Rou¬
ra i Julià i la senyora Catalina Mont*
serrat i Cuadrada, de ia família de l'úl¬
tim carmelita malaroní P. Anton Cua¬
drada, la qual fou representada per ia
senyora Maria Jané de Roure.
Ei jove artista mataroní Marian Ribas
amic del profés, ha dibuixat en són ob¬
sequi una al·legòrica estampa d'exqu'-
sit gust que serà on beli record d'aqaest
acte memorable.
Rebi el nostre amic I senyora pa¬
drins la més cordial enhorabona I vul¬
gui Nostre Senyor ajudar-lo cada dia
amb la seva gràcia, per a que pugui ar¬
ribar altre dia al cim de la seva vocició.
Impremta Minerva — Mataró
CALEFACCIÓ TERMOS





Solar amb parets mestres. Carrer de
Amadeu Vives núm 81. Tracte directe.




Per afíefonafs a la fotogra¬
fía: albums ! cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a fangle¬
sa Îper revorar diapositives,
cantoneras per posar en eh
albums fotografíes de varts
formats, llapis per retocar
negatives / positives, etc.
ABANS...




amb la seguretat de que la vostra^
visita us serà profitosa.
Compra-venda de finques, rústeguea
1 urbanes, establiments mercantils, i al-
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon ai 429 us bastarA^
per posar-vos en contacte amb ell, o bfi'
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont-^
serrat n." 3, sempre li trobareu.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2-
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, S
Oravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminet. 2 Wifredo,
1 Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, ï
Sant Joaquim, 1 Cuba. 3 Mercè, dues de
lles clau en mà, 2 Sant Cugat, übaix:
Ronda amb quarto de bany, clau en
ma, ai Poble Sec, Argentona, Caidetes h
Llavaneres i altres més a bon preu.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27^
29 i 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Cuba, i altres en el cen--
trede Mataró, inclúr una Confiteria, m
preus reduïis.
Altra oporlonlta': es ven una propie--
tat amb 36 quarteres de terra, cisa gran
i nova amb dues mines d'aigua I tres
safaretxos, regrd'u i secà, propera a
Mafaró, amb 15.000 pins 1 alzines 1
molts arbres frailera, a preu de ganga.
Serietat i reserva en totes les opera-^
cioni
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de F
a 8. Telèfon 429.
Es ven
a bon preu i per relivar-se del negocir
tenda de queviures, situada en lloc cèn¬
tric i al peu del tramvia. Intermediarip,.
abstenir-se.
Raó: Administració del DIARI.
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